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A. Performance During Reporting Period
1. Actual processing of ERTS.data was suspended
of Phase II of the contract and the correspo
of the Data Analysis Plan on 11 January 1973
2. Twelve ERTS scenes were ordered on 9 Februar
3. Twenty-four ERTS scenes ordered on January 1
ceived on February 26, 1973.
4. The Data Analysis Plan approval was received
(This correspondence was dated January 30, 1
B. Planned Activities During Next'Period
1. Phase III activities will commence immediate
scenes received on February 26, 1973, severa:
meteorological phenomena and the correspondit
: been obtained. Resolution reduction and anal
.willbe accomplished during the next reportii
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